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A ño do 1874 ISímaeT-o 30. M I E R C O L E S 9 D E . S E T I E M B R E 
DE LA PROflNClA DE LEON. 
- Se suscr ibe a este-periódicu en la ' i ihprenta 'de 'hsz ÍJITNZALBZ IUÍIOXUO,— cálle de La IMutem,- .* ,— A rüülüá'se.neátrt íy e l ' t r i .n ristre paijadüa 
ant ic ipados. Los anuncios se inser ta rán á tuedio real línea para los sustfritol'os / HA real l inea pura fós que lo sean. 
Lueeo (iue los Sres. Alculilesy Serrednos recitiati los númttrus del l ioleüii (pie 
c -rresiiofulau a\ J ÍMnio, liisf.ondran que >e iíju un ejempidr en t¡\ sino ae cuatuiuürti duu-
úa ceníIÜneceru liítst;iel rucibo üel numero .siynitnio. 
Lus' Sec'rtiiíirios cii¡'l¡irán-tln ü^nseiVíir os lioíptines coltiumoamiuboriieuadaiueiiit 
liara áU uuuuuaoruduwu 4UÜ ddinJta VdViUuaUtí cada atkv. 
^ P A R T E O F I C I A L . 
GOBIEUXO ÜB; I'IIOV'INCU. 
. ÓRDBiN I'ÜBLICO. 
Circu l i i r . —Núm 102. 
E l i l i a L." de l c o r r i e n t e se f u g ó 
de L a B.ií ioza y de la e ¡ua m i l -
t e r n a con d i r e c c i ó n á V i l l a d a n -
¿jos. e n c u y o p u n t o p e r n o c t ó e l 
<!i* t res , e l j o v e n E m i l i o F e n i . i n -
«lez V a l d e r r e y , c u y a s se i las ss 
e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n ; ó i g -
l ío rámlose su p a r a d e r o , e n c a r -
g o A los S r e s . A l c a l d e s , G u a r d i a 
c i v i l y demás ágrerites de m i a u t o -
r i d a d , p r o c e d a n á la busca y c a j i t u 
ra de l i n d i c a d o s u g e t o , p o n i e n d o 
le . caso de ser h a b i d o , á m i d i spo-
s i c i ó n . 
León 6 d e S e t i e m b r e de 1874 = 
E l G u b e i n a d o r , M a n u e l S o m o z a 
de l a Peña. 
SESAS. 
E d a d 17 «Sos. a l t o , d e l g a d o , 
m o r e n o , pelo y ojos n e g r o s , t i ene 
el c u e l l o a g r a n o t í i d o ; v i s t e p a n -
t a l ó n y c h a q u e t a de paño en 
m e d i a n o uso y s o m b r e r o n e g r o . 
C i rcu la r .—Núm 103 . 
E l d ía 2 3 de A g o s t o p r ó x i m o 
pasado desapareció de V i l l a d e m o r 
de la V e g a y de la casa ' e n que 
h a b i t a b a , F e r n a n d o G o r g o j o , c u -
y a s señas so e x p r e s a n á c o u t i -
u u a c i o n ; en su c o n s e c u e n c i a , 
e n c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s , 
G u a r d i a ' c i v i l y demás a g e n t e s 
de m i a u t o r i d a d p r o c e d a n íi l a 
busca y c a p t u r a de l c i t ado i n d i 
v i d u o , p o n i é n d o l e , caáo de ser 
h a b i d o , ;¡ disíposicion de i A l c a l d e 
de d i cho p u e b l o . 
L é o n 6 de S e t i e m b r e de 1 8 7 4 . — 
E l Gob 'e rnádor j 
de l a P e ñ a . 
M a n u e l So m u í a 
De t r e i n t a y c i n c o años de 
e d a d , e s t a t u r a b a j a , c o l o r m o r e -
n o , pe lo i d e m , ojos cas ta l i os ; 
ves t í a p a n t a l ó n de paí lo pa rdo -
m o n t o en m e d i a usa , c h a q u e t a 
t a m b i é n de paño usada con unas 
coderas n u e v a s , c h a l e c o a i p a n -
t a l ó n , s o m b r e r o ba jo , bo rcegu íes 
b l a n c o s u s a d o s ; es ta a l p a r e c e r 
a l g o d e m e n t e . 
C i rcu la r .—Núm. 104 . 
E l AV. A l c a l d e de L a B a i l e s a 
me rem i te l a s i gu ién le 
N o t a de los A y u n t a m i e n t o s q u e 
s e . h a l l a n e n descub ie r to e n la 
Depos i ta r ía de l m u n i c i p i o po r 
las c a n t i d a d e s q u e es tán o b l i -
g a d o s á i n g r e s a r p a r a g a s t o s 
de c o r r e c c i ó n p ú b l i c a . 
Peis. Gs. 
Alijü iln los Melones por e. 3 
y i . " Irimi'StrH. . . . 
C í ln i l i ) de la V j M u m u i , 1 
2." 3 " y 4 . . . . 
Ci'broni'.s ilel Itio. 1." 3 " 3 
y 4 . ° . . , 
Desl i iuna, 2.° 3 ° y i . " , . 
L-ignna'de'Nefsriiliis, 4 . ' ' . . 
I'iibluiliini de Pjtuvu U a i c i a , 
•¿ : y i " 
Emiieluiiel Paramo, 3 . " v í . ' . 
Quinl.iiia ilu'l Marco, 3." 'y 4 0 
fir-guurjs de A r i i u a , 3,,.,y i." 
líopui nulos, 4 . " 
Santa l í eiw, i . " . . . . 
Solo de la VLWi, 1.» 2." 3.» 
y í • . . . . . , . 367 69 
Vhlazala, l ' 41 5!) 
Vd amontan, 3.' ' y 4 . ' , . . 102 SS 
Airosos de ailus wU.r io res 
(Vbrnai'S de! Rio, por el 2 . " 
ir imi 'alrni la. 70 a 71 . . . 3 i 78 
Ri'guuraj, i . ' i l e i l l al 72 . . 15 9 J 
Ucbniiiiis (leí Hin. 3 , ilel 72 
al 73 37 15 
. 119 72 
97 19 
144 SI 
192 63 
77 32 
61 39 
97 72 
«7 sa 
3a 72 
i-¿ 87 
61 51 
Eoguériis, 3 " d a n í ai 73. •. 13 96 
Sta.'KIena, i d . i d . . . , . . «0 20 
] '4 • t t i r n t é t r i d e t l * o/ 7iJ." 
Castrill i) de la V.j ldnerna:. ' . 60 43 
ii'lija.de lus'Meluiies.' . ' . , 91 S5 
C.isliocalbiin. . . . . . . 90 96. 
Cast iucoutngo. . , . . . 161 10 
C-'fbmíh d'i-1 Itio. . . . . . 9 2 ' 4 1 
yaiácios de'ia' Valiluórna. . . 72 75 
Pózuii.o'del Parániij. . . . 77 52 
Qoinlana 'leí Marco. . . , 84 26 
Ucfíiicras do Arr iba. . . . 4 1 . 1 0 
Ía¡}uriü d i - N - g ' i i i u s . . , . 188 72' 
S la , liitíua. , . , . . . 1 5 3 38 
ühlialéí.- . . . . ' - . 22 42 
Vi l iau la . . ¡63 57' 
L o que se . inse r ía en este p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a que ios seño-
res A l c a l d e s s a t i s f a g a n sus des-, 
cub ie r tos en e l p l a z o i m p r o r o g a -
ble de ocho d i a s , á c o n t a r desde 
e l de l a p u b l i c a c i ó n . 
LROH G de se t i embre de 187-4. 
— E l G o b e r n a d o r , M a n u e l So'moza. 
de la P e ñ a . 
T E K E & I M r O S . 
DIRECCION DE SECCION DE LEON. 
N o h a b i e n d o t añ i do efeeto p o r 
f a l t a de l io i tádordS l a s u b a s t a 
a n u n c i a d a en e l B o l e t í n o l i d a 1 
de es ta p r o v i n c i a , n ú i u . 16, da 
7 de A g o s t o i l t i m o , p a r a la ad 
q u i s i u i o n de 78 postes de 1 . * ' 
d i m e n s i ó n y 5 9 2 de s e g u n d a p a r a 
e l s e r v i c i o de las l i neas , i a D i -
recc ión g e n e r a l de l cue rpo e n 
ó r d e n de 5 d« l a c t u a l h a d i spues to 
se a n u n c i e s e g u n d a s u b a s t a ba jo 
e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s s i -
g u i e n t e : 
1 . ' La subasta se celebrará por 
pliegos cerrados, en la forma que 
previene la Inst rucc ión de_10 de Ju -
lio de 1861, verif ietndose en el local 
que ocupa esta Dirección de Sección 
en el Gobierno c iv i l de esta provin 
cia y e u las estaciones de As to rgu , 
Puiil 'errada y Vi l lafranca. el dia 20 
del actual á las doce de su niañanu. 
2." Las proposiciones se redacta-
rán un la forma s iguiente: 
«Me obl igo á entregar en los a l -
macenes de las oficinas telegráficas 
de León 42 postes do pr imera d'imen1-
sioft y 230 'de segunda E n Astorga 
4 de pr imera dimensión y 46 de s e -
gunda. Gi l Vi l lafranca 10 de pr imera 
y 65 de segunda. E n La Pola de C o r -
dón 6 de pr imera y 24 de segunda . 
E n i lusdongo 4 de pr imera y 30 de 
segunda. E n Vega 3 de pr imera y 30 
de segunda En Vil ladaugos 45 da 
segunda. E n Manzanal uno de p r i m e -
ra y 50 de segunda, y en La Bjñez. i 
8 de pr imera y 32 de segunda, con 
sujeción en un todo al pliego de con -
diciones publ icado en el Boletín o f i -
c ia l número . . de . . del cor r ien ts 
año. y para la segur idad de esta pro -
posición presento el documento ad -
jutito que acredita haber depositado 
en la Tesorería de esta provincia (i) 
Administ rac ión de - Rentas de T ) la 
fianza de tantas pesetas importe de l 
5 por 100 de los " 8 postes de pr ime -
ra dimensión y '592 de segunda que 
me comprometo á entregar, en los 
puntos y por los precios indicados en 
el referido pliego de condic iones. 
(Fecha y firma del proponenle ) 
3 ' Toda proposición que no se 
hallase redactada en los términos 
citados, quo exceda de los precios 
que se fijan como tipos, oque tengan 
modificaciones ó cláusulas condicio -
nales, se tendrá por no hecha para el 
caso del remate 
4 ' A la proposición acompañará 
en dist into pliego y con un mismo, 
lema, otro con la firma y expresión 
del domici l io del proponenle. 
8 a E l remate no produci rá o b l i . 
gacion hasta que en v ista del r e s u l -
tado, recaiga la aprobación super ior . 
Cualquiera qué sean los resultados 
de las proposiciones que se hagan, 
como igualmente la forma y concepto 
de la subasta, queda siempre reser -
vada al Min ister io de la Gobernación 
la l ibre facultad de aprobar ó nó d« •• 
t iu i l ivamcute al acta del remate, t e -
11 i. 
¡i-
mémlose siempre en cuenta el mejor 
servicio públ ico. 
6 * S i resultasen dos ó máspropo-
siciones iguales, se proceder» en e l 
ai;tu á nueva l icit i icimi verbul que se 
rá abierta ú i i i c tmei i te , entre sus a u -
tores, durando por lo menos doce m i -
nutos, pasados los cuales, concluirá 
cuando lo disponga el Presidente, 
apercibiéndole antes por tres veces. 
Si ocurr iese en dos puntos distintos 
se señalará dia para que los postores 
que hayan presentado proposiciones 
iguales en un todo, acudan á la cap i 
ta l de la provincia, á ver i f icar ' el acto 
<fe nueva licuación en los términos 
ar r iba consignados. 
T * Los pliegos cerrados se entre 
g ü r á u e n e l acto de la subasta, duran-
te la 1. ' media hora, pasada la cual el 
Pres idente declarará terminado el 
p lazo para su adquisición y se proce 
<ierá al remate. 
8. ' Llegado este caso. }' antes de 
ab r i r se los pliegos presentados, po 
<lrán sus auiores manifestar las du 
<las que se les ofrezcan, ó pedir las 
aclaraciones necesarias, en la in le l i 
genc ia deque una vez abierto el pri 
3ner pl iego, no se admit i rá expl ica 
.cion u l observación alguna que inter-
3'umpa el acto. 
9. ' Se procederá enseguida á 
•abrir los pliegos presentados des 
«chándosti desde luego los que no se 
hal lasen exaclamenle conformes al 
mode lo prescrito y los que no vayan 
acompañados de la correspondiente, 
•garantía, adjudicándose el remate 
] irovisionalmente á favor del postor 
<iue presente mayores ventajas en el 
conjunto del servicio. « 
10. Los documentos que acredi 
t e u los depósitos, se devolverán en el 
ac to á los l ici tadores, cuyas proposi 
c lones sean desechadas, y aquel á 
«luien se adjudique el servicio por la 
s u p e i i o i i d a d . aumentará el suyo 
l iasta el 10 por 100 de la cant idad en 
que se rematen los postes. S i este 
fa l tare al cumpl imiento de alguno de 
]os artículos de este pliego de t u n d i -
c iones, perderá su depósito s in dere-
c h o á reclamación. 
11. Hecha la adjudicación por la 
super io r idad, se elevará el contrato 
;¡ escr i tura públ ica, siendo de cuenta 
de l remataule los gastos de el la y de 
dos copias para el Min ister io 
12. Presentada por el contratista 
Ja certif icación de entrega completa 
<ic los postes en los puntos designa 
dos , con expresión de que los mis 
mos cumplen con las condiciones que 
e¡ pliego determina, estendida por el 
comisionado para reconocer los y rec i -
b i r los , se hará el pago por l ibramien-
to uonlra la Tesorería de Hacienda 
públ ica de ««tu provincia 
13. Los postes serán de castaño 
bravo s in nudos profundos n i vetas 
sesgadas, pcricclainente sanos y s in 
defectos (¡ue los haga impropios para 
el uso á que se les dest ina; deberán 
ser rol l izos, no admitiéndose las m a -
deras labradas y rectos desde el raigal 
á la cogol la, te rminando en chal lan ó 
forma cónica. 
Se considerarán como út i les , s in 
embargo, aquellos postes que forman 
una cui'va uu i lbrme desde la base á 
la punta s iempre que su Hecha no ex--
ceda de 16 centímetros en los de 
pr imera dimensión y 10 en los de 
segunda, así como los que- formando 
dos curvas en sentido contrario pero 
uni forme, comprendan cada uno la 
mi tad del poste próximamente y la 
una de sus flechas no exceda de 1 í 
centímetros en los de pr imera d imen-
sión y 10 en los de segunda, s iendo 
la menor precisamente la situada ha 
cia la cogol la, ó bien aquellas que 
tengan a lguna curva que afecte sola 
mente la parte que ha de quedar en 
torrada, por el contrar io se cons ide-
rarán como imit i les todos aquel los 
qi ie varíen rápidamente de curvatura 
ó tengan varias en dist intos planos ó 
fonnen en la cogolla una curva , mar 
cada y sensible á simple vista 
14. Las dimensiones de los pos 
tes serán las s iguientes: para los de 
•pr imera dimensión 8 metros de al tu 
ra y 0,57 de c i rcunferencia á metro 
y medio de la coz y 0,31 en la cogol la; 
para los de segunda 6 metros de al 
t u r a y . O . í l de c i rcunferencia á me-
tro y medio-de la eoz y 0,25 de la co 
gol la, admit iéndose sin embargo co 
mo tolerancia ó l imite super ior en 
los-de pr imera una cireuhferehti ia dé 
0,68 y 0,37 y en los de segunda 0.50 
y 0,30 respectivamente á metro y 
medio de la coz y en la cogolla 
Estas dimensiones se tomarán so 
bre los árboles desnudos ó descorte 
zados, 
15 Ln entrega délos postes p r i n -
cipiarán á los veinte (lias de comun i -
cada al contratista la aprobación de 
la subasta por la Dirección genera l , 
y tendrá que estar terminada á los 
treinta dias de que aquella tenga 
efecto 
16 La entrega de los postes sé 
ver i l icará en la forma siguiente: 42 
postes de pr imera dimensión y 250 
de segunda en el almacén de las «l i -
ciñas telegrátieus de León, i de pr i 
mera y 46 de segunda en el de As 
toi 'ga, 10 de pr imera y 65 de según -
da en Vi l la f ranca, í de pr imera y 21 
de segunda en Pola de Gordon , í de 
primera y 50 de segunda en Busdon 
go, 3 de pr imera y 30 de segunda en 
Vega , i 5 de segunda en Vi l ladangos, 
uno de pr imera y 50 de segunda eu 
Manzanal, 8 de pr imera y 32 de s e -
gunda en La Ij.meza, donde serán re 
conocidos por el funcionario ó f im • 
cionarios del cuerpo que se designen, 
los que desecharán y no l lenen las 
condiciones exig idas, obligándose el 
contratista á reponerlos con otros 
que cumplan con las de subasta en el 
término de 15 días 
s - , 
17 El tipo máximo por que se 
admiten proposiciones, será el de once 
pesetas veint ic inco céntimos los de 
p r imera dimensión, / siete pesetas 
c incuenta céntimos lus de segunda. 
18. E l contratista queda ob l igado 
á las decisiones de las autoridades y 
t r ibunales administrat ivos establec i -
dos por las leyes y órdenes v igentes , 
en todo lo relativo á las cuest ionos 
que puedan tener con la Admin is 
tracion sobre la ejecución de su 
cont ra to , renunciando al derecho 
común y á todo fuero especial . 
León 7 de Setiembre de 1874 - E l . 
Di rector de la Seuciui), Jacinto P l iego . 
GOBIERNO MILITAR'. 
D . José J a r d o y G a r c i a , C a p i t á n 
de l B a t a l l ó n l i e s e r v a de C a n - f a s 
de T i n e o n ú r a . 6 3 , y flseal de l 
Conse jo de G u e r r a p e h a a u e n t e 
de esta g j a z a . 
U s a n d o de las f acu l t ades * q u e 
e n estos casos c o n c e d e n las o r -
d e n a n z a s g e n e r a l e s de l e j é r c i t o 
á los j e fes y ' o f ic ia les del m i s m o ; 
po r e l p resente c i t o , l l a m o y e m -
p lazo por te rcero y ú l t i m o e d i c t o 
a l íVai ieiscp A l v a r e s A r i a s , v e c i n o 
d e O r a l l o , d o m i c i l i a d o en l a V e n -
t a de V e l a s o o , A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b U n o , p a r a que e n e l p rec i so 
t é r m i n o de t res días A c o n t a r desde 
l a f e c h a dé la p u b l i c a c i ó n de l pro 
sen té ed i c t o en e l B o l e l i n o f i c i a l 
de es ta p r o v i n c i a , se présente e n 
la cá rce l de l p a r t i d o , p u e r t i s 
a d e n t r o de e l l a ; pues de no v e -
r i f i c a r l o a s i , se le s e n t e n c i a r á 
bajo pona- de rebe ld ía . 
' L e ó n 7 de S e t i e m b r e de 1874 . 
— V . " B . ° — E l C a p i t á n fiscal, J o 
sé J a r d o y G a r o i a . — E l e s c r i b a -
n o , l i d u a r d o M a r t i u e z . 
' AYUNTAMIENTOS. 
A í c n i d i o co i i s l i t i i c i o ' J r t l de 
V i l l a l r a n c a de l M a r z o . 
S e h a l l a n v a c a n t e s c i i a t r o p l a -
z a s d e M é d i c o s - r C . i r u j a n o s d o 
B e n e f i c e n c i a , d o t a d a s c o n e l h a -
b e r d e 5 0 0 pese tas c a d a u n a , 
las c u a l e s sa p r o v i s t a r j n c o n 
a r r e g l o a l R e g l a m e n t o i l P a r -
t i d o s M i l i c o s : s i e n d o d o s d e 
e l l as p a r a , la fisistenci.-i de los p o 
b r e s d e l a v i l l a , la t e r c e r a p a r a 
l a de los p u e b l o s de V a l t u i l l e , 
V i l l a b u e n a y V i l e l a , y la c u a r t a 
p i r a la de los p o b r e s de T i a b a -
c le !o . I ' u i e g e , P r a d e l a , P a r a d a 
d e S o t o , S o t o p a r a d a y M o r a l . 
L o s a s p i r a n t e s p u e d e n d i r i -
g i r sus s o ' í c i l u d e s a l 4 y i i n l a -
i n i e n t o en el t é r m i n o d e l o d i a s , 
p u e s t o q u e á los 2 0 de p u b l i c a -
d o e s l e a n u n c i o en l a G a c e l a y 
B o l e f i i i o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a 
se p r o v i s t a r á n d i c h a s p l a z a s -
V i l l a f r a n c a 1." d e S e t i e m b r e 
d e 1 8 7 4 — l í l A l c a l d e , B a l b i u o 
A . v a r e z d e T o l e d o . 
A l c a l t i i a c n n s l i t u c i o m l de 
A n d a n z a s . 
E l a i n i l l a r a m i e n t o t e r r i t o r i a l 
d e este d i s t r i t o p a r a el p r e s e n -
ta año e c o n ó m i c o , se h a l l a d e 
m a n i f i e s t o en la S e c r e t a r í a d e 
este A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o 
d e o c h o d i a s , p a r a q u e los c o n -
t r i b u y e n t e s q u o se c r e a n a g r a -
v i a d o s h a g a n l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e c r e a n o p o r t u n a s p a r á n d o -
les e n o t r o caso t o d o p e i j u i c i o . 
A u d a n z i i s 2 9 d e A g o s t a d e 
1 8 7 — l í l A l c a l d e , . lo ;é F r a n -
c i s c o C a d e n a s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
L a V e t i l l a . 
S e h a l l a t e r m i n a d a la r í ' H i -
ficacio'i d e l a m i l l a r a n ) e n l o ( jus 
h a d e s e r v i r d e b a s e p r a e l 
a ñ o e c o n ó m i c o d e 7 4 á 7 5 e n 
e s l e m u n i c i p i o , y se h a l l a d e 
m a n i f i e s t o en l a S e c r e l u m pop 
l é r m i n ó d a o c h o d i a s . 
L a V e c i l l u 1 " d e S e t i e m b r e 
d e 1 8 7 4 . — C e l e s t i n o T a s c o n . 
A l c a l t i i a c o n s t i t u c i o n a l de 
R o d i e z m o : 
S e h a l l a v a c a n t e la S e c r e t a r i a 
d e l A y u n l a i n i e n t o de l l o i h e z m o » 
d o t a d a c o n 8 5 0 pese tas a n u a -
les : p o d r á n p r e s e n t a r sus s o l i c i -
l u d e s los q u e d e s e e n o b t e n a r l a 
en e l t é r m i n o « e o c h o d i a s H 
c o n t a r d e s d e la p n b l c a c i o n d e 
es le a n u n c i o en e l B o l e l i n o f i -
c i a l de la p r o v i n c i a . 
l l o d i e z m o 5 d e S e t i e m b r e d » 
1 8 7 4 . — E l A c a l d e , Se ra f í n ñx^ 
l l e s t e r o s . 
A l c a l t i i a c o n s l i i u c i o n a l de 
A l i j a de los M e l o n e s . 
C o n c e d i d o á es ta v i l ' a o a 
m u i c u d o s e m a n a l , se h a c e s * -
b e r a l p ú b l i c o t e n d r á l u g a r t o -
d o s los v i e r n e s de c a d a s e m a n a , 
q u e d i o p r i n c i p i o e l 7 d e A g o s -
to p r ó x i m o p a s a d o , en e l q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r s e g a n a d o s y 
e fec tos de t o d a s clase-s s i n q u e 
t e n g a n q u e p a g a r c a n t i d a d a l -
g u n a p o r razón de p u e s t o , v e n -
ta n i c o m p r a , s e g ú n t o d o lo 
) n ncor- la i l r» e s l a C o r p o m c i o n 
i t m n i c i p a ' q u e p r e s i d o en u n i ó n 
d e m u s ' d e d o b l e n ú m e r o d e 
c o n l r i b u y e n t e s . 
A l i j a d é l os M e l o n e s 2 d e S e -
l i e i n l ) e d e 1874- . — H i A l c a l d e , 
P a n i no M n i l i n e z . — I ' o r a c u e r -
d o ' l e l a ('o n i s i o n m u m c i p i i l . 
— V i c e n t e P a n c l i o n y .Manr i ( {ue, 
S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a c o m t i l u c i o n a l de S u n 
C r i s l ó l m t de l a P o U n l e r a . 
S e h a l l a d e m a n i f i e s i o en la 
S e c r e l a r i a de «ste A y u n t a m i e n t o 
p o r t é r m i n o d • o d h ) días la r e o -
t ficacion d e l a m i l l a r a r n i e n l o 
i j t i e h a d e s e r v i r d e b i s e a l r e -
j i a r l o d e i u u m e l i l e s c u l t i v o y 
g a n a d e r í a d e l c ó m a n l e año 
e c o n ó m c o d e 1 8 7 4 — 7 o : lo q u e 
se a n u n c i a n i p ú b l i c o p a r a q u e 
l o s c o n l r i b u y e n t e s p u e d a n e x -
p i í n e r d e a g r a v i o s ( l u r a n t e e l 
r e f e r i d o p e n o l o ; p a s a d o el c u a l 
n o se rán o i d n s . 
S a n C r i s t ó b a l d e la P o l a n t e r a 
A d e S e t i e m b r e de 1 8 7 4 . — A n -
t o n i o A l o n s o . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s que a 
t o n t i m i a c i o n se e x p r e s a n , se 
4inuneÍK h a l l a r s e t e r m i n a d o e l -
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l año económico 
de 1874 á 1875 , e l c u a l se h a l l a 
«le m a n i ñ e s l o en las S e c r e t a r i a s 
de los m i s m o s por t é r m i n o de 8 
d ias p.nra todo e l que qu ie ra en 
te ra rse de l t a n t o por c i e n t o c o n 
que h a sa l i do g r a v a d a la r i q u e z a ; 
pues pasado d i c h o p lazo no h a b r á 
l u g a r á r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l o q u i l a m b r e . 
V i l l a d a n s o s . 
DE LA AUDIENCIA DEL TERRITOllIO. 
S e c r e t a r i a de Gob ie rno 
,4e l a A u d i e n c i a ile V u l l a U o U d . 
¡Nogeciaáo 3. '—Personal ile Procu 
raderes. 
E n los 1 5 d i a s ú l l i i u o s d e l m a s 
t ) ü O c t u b r e p r ó x i m o . S's c e -
l e b r a r á n en esta A u d i e n c i a e x á -
m e n e s de asp i rau t - ' s ú ser P r o -
c u r a d o r e s , c o n f o r m o á lo p r e -
v e n i d o Su ( d . u r l . 3 . ° d e l H e g l a -
i n e n t o d e !(> de N o v i e m b r e d e 
i H H . Lo.s a s p i r a n t e s d e b e n 
r e u n i r las c o n d i c i o n e s ¡ ieñaludus 
e n los n ú m e r o s 1.°, 5 . ' y - i . " d e l 
5»rt. 8 7 3 de l a l : ' y o r g i n i c a , y 
d e n t r o de los 15 d i a s p r i m e r o s 
d e l m^s de S e t i e m b r e i n m e d í a 
l o , d i r i g i r sns s o ' i c i t u d e s á l 
l i m o . S r . P r e s i d e n t e d e e s t a 
A u d i e n c i u p o r c o n d u c t o d e l a 
S e c r e t a r i a d e G o b i e r n o , e s p r e -
s a n d o s i d e s e a n e g e r c e r la p r o -
fes ión en p o b ' a c i ó n c o n ó s i n 
A u d i e n c i a , y a c o m p a ñ a n d o los 
d o c u m e n t o s q u e e n u m e r a e l a r -
t í c u l o í i : " d I c i l i l d o l l e g l a -
i n e n t o . 
L o q u e de ó r d e n d e S . S . I-. so 
a n u n c i a en los B o l e t i n e s o f i c i a -
les p a r a c o n o c i m i e n t o i l e l o d o s 
a q u e l l o s á q u i e n e s p u e d a i n t e r e -
s a r . 
V a ' l a d o l i d 2 0 .de A g o s t o d e 
1 8 7 4 . — E l S e c r e l a r i o d e G.>-
b i e r u o a c c i d e n t a l . L . M a n u e l 
l í o d r i g u e z . 
- 3 -
i i n t e r i n o de l a P r o p í e J a l d e 
este p a r t i d o . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o y á los e fec tos d e l 
a r t . 5 0 6 de la l e y H i p o t e c a r i a . 
L e ó n 2 9 d e A g o s t o d e 1 8 7 4 
— D e ó n l e n d e l S r . J u e x . — K L 
S e c i e t a r i o d e G o b i e r n o , H ) l ¡ o -
d o r o de las V a l d n a s . 
JUZGADOS. 
D. F a b i á n F o l g a d o y Sánchez . 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o de G w d a l u i i e . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o c i t o , 
l l a m o y e m p l a z o a los h e r e d e r o s 
d e I ) . F e r n a n d o F e r n a n d e z d e 
la B i r r e r a , A ' f e r e z d e l B i t u l l o n 
d e C a z a d o r e s d e V e r g i r a , h i j o 
d e 1). M a n u e l y I).* M a r í a , n a -
t u r a l d e l p u e b l o de la B i ñ e z i , 
p r o v i n c i a d e L e ó n , y so i e r o , 
q u e fa l l ec ió e l d i a d o c e d e M a r -
zo ú l t i m o , p a r a q u e d e n t r o d e 
soseu iu d i a s c o m p a r e z c a n en e s -
te J u z g a d o c o n lo-¡ d o c u m e n t o s 
n e c e s a r i o s q u e a c r e d i t e n el c a -
r á c i e r d e b e i e ' d e r o s 4 r e c ' a m :r 
y p e r c i b i r sus b i e n e s . 
H a b a n a c u a t r o d e N o v i e m b r f s 
d e m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y 
t r e s , — F a b i á n F o l g a d o . — Pú'1 su 
m a n d a d o , J o a q u í n A b e n g a . . 
J u i g a h de p r i m e r i t h u l a n c i n 
de León , 
P o r e l p r e s e n t e s e x t o y ú l t i -
m o e d i c t o , se h a c e s a b a r : q u e 
en 17 de O c t u b r e de 1 8 7 1 , cesó 
p o r s e g u n d a vez ü . M e l q u í a d e s 
U a l b u e n a en e l c a r g o d e r e g i s -
t r a d o r i n t e r i n o d é l a P r o p i e d a d 
d e este p a r t i d o . 
L o q u e se Imce p ú b l co e n 
c u m p l i m i e n t o y a l o * e f e c t o s 
d e l a r t í c u l o ó ü í i d é l a h y H i -
p o t e c a r í a . 
! L e ó n k.>9 de A g o s t o d e 1 8 " 4 . 
' — i ) , O . d e l S r . J u e z . - E l S e -
c r e t a r i o d e G o b i e r n o , l i e l í o l o r o 
i d e lii-í Va ld r ías . 
P o r e l p résen le s e x t o y ú l t i -
m o e d i c t o , se hace s i b u r : q u e 
e n "¿0 d e J a n i o de 1 8 7 1 , cesó 
I). E d u a r d o F e r n a n d e z I z q u i e r -
d o en e l c a r g o de K e g i - i t r u d . i r 
D . A n d i é i A v e l i n a V u z q u a s Vá-
r e l a . J u e í de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de esta u i l l a IJ su p a r t i i o . 
P o r el p r e s e n t e se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a á F e l i p e C i m u d e v i l l a , 
s o l t e r o , d e v e i n t e años d e e d i d , 
s o l d a d o , v e c i n o d e P i e t n a r i o , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de B a r ó n , y 
c u y o p a r a d e r o se i g n o r a , c o m o 
c o r n p r e n d i d o en e l n ú m . I . ' d e l 
a r t . 129 d e l a l e y d e E i ju c i a -
rn ien to c r i m i n a l p a r a q u e se 
p r e s e n t e en este J u z g a d o á n o m 
b r n r P r o c u r a d o r y A b o g a d o q u a 
le r e p r e s e n i e n y d e f i e n d a n en 
la c a u s a c r i m i n a l q u e c o n t r a é l 
sa i n s t r u y e , p o r c o r t a y e x l r a c -
c i o n d e m a d e r a s d e los m o n t e s 
d e B i l a s m i s a s y l as (>órtes, a p e r -
c i b i d o q u e d e n o v e r i l í c a r l ) 
d e n t r o d e l t é r m i n o d e 15 d i a s 
l e p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e l u y a 
l u g a r . . 
D a d o en R í a f i o á 51 de A g o s -
to d e 1 8 7 4 . — A . A v e l i n o V á z -
q u e z . - I ' o r - m a n d a d o d e s u se 
n o r i a , G e r ó n i m o D i e z . 
D . Es teban C a d e n a s . V a r á n , Ve 
a r e l a r i o sup lan te de l J u z g a d o 
m u n i c i p a l de e s l a v i l l a de C i 
manes de l a Veya . 
C e r t i f i c o : QU Í e n el j u i c i o 
v e r b a l du q u e se hará m e n c i ó n 
r e c a y ó la sen lenc ía q u e á la le-
t ra d i c e a - í : 
S e n t e n c i a , - ~ l í n la Villa de 
Ci rnanes d e l a V e g a á 2 5 d e 
A b r i l de 1 S 7 4 , el S r . J u e z m u -
n i c i p a l s u p l e n t e D . F r a n c i s c o 
P é r e z , de la m i s m a , h a b i e n d o 
v is to el p r e c e d e n t e j u i c i o v e r -
bal ' - . e lebn ido e n t r e D , G e r ó n i -
n io H i d a l g o , d e esta v e c i n d a d 
y D . L e a n d r o P a l a c i o s , q u e l o es 
d e B e i u i v e n t e ; y 
t í e s u l l a i i d o q u e e l (lernar«.la:i-
te r e c l a m a d e i d e m a n d a d o la 
c a n t i d a d de 2-4 pese tas 4 4 có i t í 
mos q u e p r o c e d e n t e s de c o n t i n -
gen te p r o v i n c i a l d e q u e fué r e -
c a u d a d o r e l año d e 1 8 7 0 - 1 8 7 1 : 
U e s u l a n d o q u e el d e m a n d a -
d o c o n t e s t a q u e n o cree d e b e r 
d i c h a c u n t i d a .I por c u a n t o m ié t i 
t ras v i v i ó en d i c h o C i m a n e s 
n u n c a se le c o n m i n ó , n i se le 
e x i g i ó Cantidad a l g u i a : 
U e s u l l a n d o q u e lo e x p u e s t o 
p o r d i c h o d e m a n d a d o , r e s p e c t o 
á vivir i n d i s t i n t a m e n t e , corno 
e m p l e a d o en e i C a n a l d e l E s i u 
en v a r i o s p u n t o s , c a r e c e d e f in r -
d a m e n t o u n a vez q u e es p ú b l i c r 
y n o t o r i o q u e d i c h o año v i v i ó 
c o n t o d a su f u n d í a e n este p u e -
b l o , y 
C o n s i d e r a n d o (pie después d e 
p e d i r « U l e i a m i l a i k . l,\ s u s p a n -
s i o n d e l j u i c i o a l ob je to d e p r o -
b a r c o n t e s t i g o s , en el j u i c i o 
e x p u e s t o se p r o c e d í i á su c o n t i 
n u a c i o n s :n q u e este n i los t e s -
t i gos se p r e s e n t a s e n ¡i p e s a r d e 
a p a r e c e r e n f o r m a n o t i f i c a d a s : 
C o n s i d e r a n d o , q u e d e la c e r -
t i f i c a c i ó n p r e s e n t a d a po r e l d e -
m a n d a n t e a p a r e c e sa t i s fecha p o r 
el m i s m o d i c h a c a i t i d a d ó p i r -
t i da y p o r c o n s i g u i e n t e , es c o m o 
d e u d a s u y a , y 
C o n s i d e r a n d o finalmente q u s 
la no p r e s e n t a c i ó n d j l d - i m i n d a -
do á la c o n t i n u a c i ó n d e l j u i c i o 
s u p o n e c o n f e s i ó n l a e u u d e l a d i -
c h a d e u d a ; e l S r . J u j z p o r ante, 
m í S e c r e t a r i o s u p l e n t e , f a l l a : -
q u e d e b í a c o n d e n a r y c o u d u -
u a b a a l d e m a n d a d o a l p a g > d e 
la c a n t i d a d q u e se le r e c l a m a 
c o n m i s las c o s t a s y gas tos de 
este j u i c i o n o t i f i c á n d o l a a l d e -
m a n d a d o , c a s o d e no se r h a b i d o 
en r e b e l d í a , y m a n d a n l o c o p i a 
a l S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a p a r a sn i n s e r c i ó n en 
e l B o l e t í n o f i c i a l según l o d i s -
p u e s t o en l a l e y d e E - i j u í c i u -
n n e n t o c i v i l . , 
P u e s p o r esta su s e n t e n c i a «si 
lo d e t e n n n o y firma d i c i o s e -
ñ o ' ' J u e z d e q u i c e r t i f i c o . - F r a n : 
c i s c o P é r e z . — E s t e b a n G . M->-
r á n . 
A s i r esu Cá l i t e r ' a l m j n t e d e l a 
e x p r e s a d a s e n t e n c i a a q u e m e 
r e m i t o , y p u r a q u e tenga l u g a r 
su i n s e r c i ó n e n el B i l e l i u o f i c i a l 
d é l a p r o v i n c i a s e g u n está m u í - -
d a d o ó a c o r d a d o e x p i d o el p r e -
sen te q u e v i s a e l S r . J u e z s u -
p l e n t e y f i n n i en Cí inanv 'S d a -
l a V e g a a 6 d e J u n i o d i 1 8 7 í . 
— V . ° B . " — F r a n c i s c o , l ' e r e z — 
E i S e c r e t a r i o s u p e n t e , E i t e b a i i 
C a d e n a s . M o r á n . 
0 . J u a n G a r d a , E s c r i b a n o d e l 
n ú m e r o y J u z g a d o de p r i m e r a 
. i n s t a n c i a de esta v i l l a de V a -
l e n c i a de D . J u a n . 
Doy f é : que en este J u z g a d o y 
por e l P r o c u r a d o r de l m i s m o d o n 
Is id ro Sánchez , á n o m b r e de 
W e n c e s l a o Oureses .V lon t ie l . v e -
c i n o de V i l l a u i a ñ a u , se p r o m o v i ó 
e l opo r tuno i n c i d e n t e de pob rexa 
p a r a l i t i g a r c o n s u c o u v e e i a . v 
Tiíoclora Pérez, en c u y o i n c i d e n t e 
segu ido yot s u s t r á m i t e s y e a 
rebeldía, de U T e o d o r a , se d i c t ó 
la s e n t e n c i a q u e se c o p i a : 
B n la v i l l a de V a l e n c i a de i o a 
J u a n á 13 de M a r z o dé ,1874, e l 
Sr- , D. A n t o n i o G a r c í a Pa redes , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
m i s m a y su p a r t i d o ; h a b i e n d o 
v i s t o estos autos i n c o a d o s á . i n s -
t a n c i a de l P r o c u r a d o r D . r s i í i r o 
Sáábt ieg . 'éíi n o m b r é dé D . W e n -
ces lao Curéses M ó n t í e l . v e c i n o 
de V i l i á i n a f l a n , sobre que se d'e-
c i a r e á este pob re . ^a ra l i t i g a r e n 
s e n t i d o legra!, e n los cua les ade-
más h a n s ido pac tes e l P r o m o t o r 
F i s B a l y : e n . rebe ld ía D . ' T e o d o r a 
Pérez Cüreses, v i u d a y de l a 
m i s m a v e c i n d a d : 
1. " R e s u l t a n d o , que e l c i t a d o 
P r o c u r a d o r Sancbéz . p resen tó a l 
j u z g a d o u n ' esc r i t o , sü f e c h a ' 2 5 
de J u n i o d e l año u l t i m o , d i c i e n d o 
que t e n i a n e c e s i d a d de e n U b l a r 
c i e r t a s , r e c l a m a c i o n e s j u d i c i a l e s 
c o n t r a l a r e f e r i d a . D." T e o d o r a , 
sobre de recho á u n a pa r te de l a 
casa que és ta h a b i t a , y que c a -
r e c i e n d o de recursos p a r a s e g u i r 
l a l i t i s , so ve ía én l a n e c e s i d a d 
de ' a c u d i r ' a l ' T r i b a i i a l , ' en s o l i a i -
i i i d de qúé 'le ádrn i t iese ía j n s t i -
fi'cácipni '.de 'po'Úrnz'a qué . desde 
Juego ' o f rec ía , y u n a vez és ta 
p r a c t i c a d a , l a dec la rase p o b r e 
p a r a los;ef i i 'c tos. l e g a j e s : , , . ( \ 
2 . " R f i s u l t a n l i o . que c o n f e r i d o 
t r a s l a d o d e es ta p e t i c i ó n á la i n -
t e r e s a d a .Teodora P f r e z , ésta n o 
se h a personado en: los a u t o s , po r 
c u y o m o t i v o h a s ido d e c l a r a d a 
en r e b e l d í a , en tend iéndose desde 
«'se momen ' to c o n los es t rados de l 
• T r i b u n a l p o r ' l o que r e s p é é t a á 
es ta .par te '.las s u c e s i v a s ' d i l i g ó n - ' 
c ias ; y que c o n f e r i d o i g u a l m e ñ í é 
: i l P r o m o t o r F Í sca í . lo evacuó e h 
3i( de N o v i e m b r e p r ó x i m o pasaí lo , 
m a n i f e s t a n d o que no se oponía á 
la s o l i c i t u d ' d e l P r o c u r a d o r - á a a -
«thesí. si 'e'mpre que de la i i i f o r m a -
c'ioiv o f r ec i da r e s u l t a s e - p r o b a d a la 
p o b r e z a a d m i t i d a : 
3 . " R e s u l t a n d o , que l l e g a d o 
e l t é r m i n o de p r u e b a , e l don 
W e n c e s l a o h a p resen tado ' tres, 
t e s t i g o s q u e , •' nnAn ' imes y c o n -
t i !St i ,s, ' 'áf t rman que a q u e l c a r e c e 
de t oda c l ase de b i e n e s de for -
t u n a y no t i e n e o t ros med ios , de 
s u b s i s t e n c i a que su t raba jo per -
sona l c u a n d o se le p r o p o r c i o n a 
donde e m p l e a r l o ; y que>s iu ¡ i s i no , 
á. su i n s t a n c i a , h a v e n i d o á los 
autos u n a c e r t i S c a u i o n e x p e d i d a 
jjpc .e l See re ta r i o d e l A y u i i t a - , 
m i e n t o de V i l l a m a i i a n c o n el, ' 
Y,* B . * de l A l c a l t i e , de l a c u a l 
apa rece .que^ el Cureses no figura 
c o n c a n t i d a d a l g u n a en los a m i -
l l a r a m i e n t o s de r i queza p ú b l i c a 
de d i c h a v i l l a ; y 
1 . ' C o n s i d e r a n d o , que p o r l a 
p a r t e de l P r o c u r a d o r Sánchez , se 
h a , p robado c o m p l e t n m e n t é . l a 
j ' us t i c iá dé su p r e t e n s i ó n ; pues 
h á h e c h o c o n s t a r qué su i-epró-
s e n f a d o , cárécé dé to i la ¿lase de 
b ienes y recursos p a r a s u b s i s t i r , 
s i sé e x c e p t ú a su t r a b a j o ' p e í s o -
n a l que no s i e m p r e t i ene ocas ión 
de e m p l e a r ; y 
2 . " C o n s i d e r a n d o , que e l se-
ñ o r Gnreses 'es tá de l l e n o c o w . 
p r e n d i d o , e n lo q u e d i s p o n e e l 
n ú m e r o . 1 . ' , a r t . . 182 de l a l e y 
de I i n j a i c i a m i a n t o c i v i l . V i s t o s 
los á r t í éu lds 1 7 9 , i ' 8 0 . 1 8 1 , Í 8 2 , 
1 8 7 , 1 8 ' 8 y r é g l a i h é n t o de l a ley-
c i t a d a , S . " S . po r .a i i te m í E s c H 
bar .o . d i j b : ; 
Q u e dób ia d e c l a r a r y d e c l a r a b a 
á , U . W e n c e s l a o Cureses M o n t i e l 
pob re e n . s e n t i d o l e g a l , p t r a l i t i -
g a r , y q u e , é s t e e n su v i r t u d e s 
ap to , p a r a g o z a r de j o s bene f i c ios 
q u e lá l e y seña la á los que sé 
h a l l a n et i ' c a ? o A s i cotí piré v í a 
dec' la'rácíon de ser de o f ic io las 
c o s t a s , lo' p i o ' veyó , mar idó y fir-
n í a d i c h o S r : i lue'z, dé qué d o y 
f é , = A 'n ton io G a r c í a Pa redes : = 
A n t e m i . - : Jua'n G a r c í a . : ..' 
L a ' s e n t e n c i a i n s e r t a c o n c u e r d a 
con s u ' o r i g i n a l á que me. r e m i t o , , 
e n f é . d e lo. c u a l y c u m p l i e n d o 
c o n ,1o m a n d a d o en p r o v i d e n c i a 
de 'es ta fe 'cha, y A i n s t á n c i a de l 
P r o c u r a d o r Sánchez , e x p i d o " e l 
p r é s e n t e , p a r a q 'ue ' se . inse r tó en 
e l B ó l é t i i i one ia l ' ü 'e e l t a p r o v i n -
c i a , ' s i gnán / l ó l d y ' ñ r m i n d o l o e n 
V a l e n c i a d e Ü i J ú á n M a r z o v é i n t e 
y t res d e . m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a 
y c u a t r o . ^ J u a n G a r c i a . . 
Z>.;; Maii ' tn F e w a n i t e z , . S e c r e t a r i o 
j u d i c i a l de .este J u z g a d o de 
p r i m e r a m s i a n c i a . 
D o y fé y tes t i / r ion id que e n e l 
i n c i d e n t e 'de pob reza de q u e se 
h á r á m é r i t o , r éc i t ^ó ' l a sen t e n c i a 
d e l t e n o r s i g u i e n t e : 
' E n la v i l l a de Mur ías de P a -
redes a 2 3 de M a r z o de 1874 . e l 
señor D . . A l e j a n d r o A z n a r . J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e . l a m i s -
m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o v i s t o 
este e x p e d i e n t e de pob reza p ro 
m o v i d o po r I l de fonsa A l v a r e z 
Süarez, ' v i u d a , v e c i n a de la Óraa-
ñ u e l a , con r e s i d e n c i a ' e n las v e n -
tas do ' P a n ' d o r a d o . - ' p ' a r a l i t i g a r 
c o n t r a , D . " .Mar ía M a r t í n P r i m ó , 
viud.'í? v e c i n a 'de R i e l l o , sob re n u • 
l i d a d de u n a e s c r i t u r a de a d j u d i c a -
c i ó n ' do.' ú n a c a s a , s i ta- e n d i c h a s 
v e n t a s ; c u y o , e x p e d i e n t e se l i a se -
g u i d o con a u d i e n c i a de l P r o m o t o r 
F i s c a l y los E s t r a d o s d e l J u z g a -
R e s u l t a n d o l a I l d e f o n s a A l v a -
r e z ' S i i a r e z y sus dos h i j os F r a n -
ci¿íio y 'Pédro é h i j a M a r i a M n -
n'úela • Pelaéz A l v a r e z , qué ñ o 
•póseén b ienes e n c a n t i d a d bas -
t an te á r e g u l a r sus p roduc tos e n 
e l dob le j o r n a l de u n b race ro e n 
e s t a l o c a l i d a d : 
Resú l t ando además que no d i s -
f r u t a n sue ldos n i e j e r cen n i n g u -
n a i n d u s t r i a , a l te n i o f i c i o q u a 
no sen e l p e c u l i a r de su l a b o r 
g a r a sóstéherse: 
C o n s i d e r a n d o q u e todo á q u e l 
qde e je rc i te un t raba jo que sea 
süpér ió r e'u s u u t i l i d a d a l d o b l e 
j o r n a l que e n su l o c a l i d a d se s a -
t i s f a g a por es te c o n c e p t o , es po-
bre eh s e n t i d o l e g a l : , 
: C o n s i d e r a n d o que los t res tes-
t i g o s que sobre e l l o h a n depuesto 
en estas d i l i g e n c i a s se b a l U n 
con tes tes de c i e n c i a p r o p i a y 
m a y o r e s d e - e x c e j i c i o n c o n s t i t u 
y e i i u n a p r u e b a p i n n a : 
V i s t o ? y los a r t i c ú l ó s c i e n t o 
o c h e n t a y dos , c i e n t o n o v e n t a y 
o c h o , c i en to n o v e n t a y nue\*é. 
dosc ien tos y m i l c i e o t o n o v e n t a 
de la ley de J i j u i c i a m i e n t o c i v i l ; 
e l m e n c i o n a d o S r . J u e z po r a n t e 
n i i e l S e c r e t a r i o de a c t u a c i o n e s , 
d i j o : 
. Que deb ia d e c l a r a r y d e c l a r a -
b a á I l de fonsa A l v a r e z .Suarez y 
sus h i jos F.rar ic iscp, P e d r o y M a -
r í a ' M a n u e l a Pe laez A l v a r e z . po-
bres p a r a l i t i g a r y e n su c o n s e . 
c i i e n c i a mi inda.só , lé def i t ír ida en 
ta l concep to , s i n ' s x i g i r l e Hére 
chos n i honora r ios ' . usando 'del'pía 
peí- c o r r e s p o n d i e n t e á. esta.c la 'se 
s i c , pe r ju i c io de' lás respo r i sab i . 
l i dades és tab léc idas en los ' c i ta -
dos a r t í c u l o s . \ [ . 
AÓÍ por. e s t a sén teñe ía qué ade -
m a s de ho^il ioars-} en Tos E s t r a d o s 
d e l J u z g a d o , se i n s e r t a r á en e l 
B o l e t í n o f i c i a l de la p r o v i n c i a , ; 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lo pro-
n u n c i a , n i a n d a y; firma su se -
í i b r í a de que d o y f ó . = A l e j a n d r o 
A z n a r . . 
P r o n u n c i a m i e n t o . — D a d a y 
p r o n u n c i a d a f u é ' l a a n t e r i o r . sen -
t e u c i á por e l S r . J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a ' e s t a n d o h a c i e n d o a u -
d i e n c i a p ú b l i c a en M u r í a s de 
Pa i 'edes á :23 de M a r z o de 1 8 7 4 . 
= Doy f ó . = A n t e m i , M a g i n F e r - ' 
n a n d é z . 
D . José Rodr íguez de M i r a n d a , 
Hsc r i lmno de esle J u z g a d o de 
p r i m e r a i n s t a n c i a . . 
D o y f é : Que en e l i n c i d e n t e 
de pob reza s e g u i d o en este J u z -
g a d o ti i n s t a n c i a de D. M a n u e l 
Pérez G a r c i a y su h e r m a n a doña 
V i c t o r i a , s e g u n d o por todos s i is 
t r á m i t e s con a u d i e n c i a de l señor 
P r o m o t o r , se d i c t ó l a s e n t e n c i a 
q u é á l a l e t r a d i c e : 
S é n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de 
A s t o r g a á 2 4 de J u l i o de 1 8 7 4 , 
e l S r . i ) , F e d e r i c o L e a l y M a r u -
g a n , J u e z de p r i m é r a i n s t a n c i a 
de-éste p a r t i d o , e n e l i n c i d e n t e 
' p r o m o v i d o po r M a n u e l Pérez G a r -
c ía , por s i ' y c o m o c u r a d o r a d -
l i t e n de su h e r m a n a V i c t o r i a , 
representados por e l P r o c u r a d o r 
I). G o n z a l o Gonzá lez , en p r e t e n 
s i o n ' de q u e se les o t o r g u e e l be-
ne f i c i o de pob reza p a r a l i t i g a r 
c o n t r a E s t e b a n L u e n g o y F r a n c o : 
R e s u l t a n d o : q u e p r o m o v i d o e l 
i n c i d e n t e se d io t r as lado por se is 
dins á E s t e b a n L u e n g o y a l Seño r 
P r o m o t o r F i s c a l y no h a b i é n d o l e 
e v a c u a d o e l ' p r i m e r o se le a c u s d 
l a rebe ld ía y ,se le dec la ró r e b e l -
de m a n d a n d o que se e n t e u d i e r a n 
las s u c e s i v a s d i l i g e n c i a s c o n los 
E s t r a d o s d e l J u z g a d o : 
R e s u l t a n d o de la pn ieb 'a "dó-
c i l m e h t a l y de tes t i gos praic ' t i -
cadas a i n s t a n c i a de M a n u e l P é -
rez y su h e r m a n a V i c t o r i a q u e 
n i n g u n o de los dos ' d i s f r u ta d a 
s a l a r i o ó sue ldo p e r m a n e n t e , q u e 
no poseen ren tas n i c u l t i v a n 
t i e r ras n i c r i a n g a n a d o s ; que n o 
ege rce i ) n i n g u n a c l ase de i n d u s -
t r i a n i qomurc io .y que no p a g a n 
c o n t r i b u c i ó n a l E s t a d o - p o r n i n -
g ú n c o n c e p t o : 
V i s t o s . — ons ide randó que M a - . 
riuel Pérez G a r c i a y su h e r m a n a 
V i c t o r i a , se h a l l a n c o m p r e n d i d o s 
én e l caso l i r i m e r o d e l ' á r t i c ü l o ' 
182 de l a l e y de E i i j u i c i a m i e n t o 
c i v i l , y q u e t i e n e n p o r t a n t o 
opc ión á q u e se les dec la re p o -
b res y se les o t o r g u e n los b e n e -
ficios de l a de fensa ; g r a t u i t a : . 
V i s t o s los a r t í c u l o s 1 7 9 , 1 8 1 , 
182 , 1 9 5 , :348, . 3 3 3 y ,1 .19Q d a 
l a ley de . E n j u i c i a m i e n t o , c i v i l : ' 
- F a l l o : Q u e d e b i a , d e c l a r a r y 
. d e c l a r a r á , M a n u e l P é r e z . G a r c i a 
y s u h e r m a n a V i o t o r i a p o b r e s 
,¡»«'fa l i ' t iga'r c o n t r a - É s t é b a a 
L u e n g o . F r a n c o , en- la d e m á h d á 
que i n t e n t a n y c o n derecho á los-
benef io ios qde la " ley concede í i 
los d e ; s u c lase s i n per j l i c io de, 
lo que d i s p o n e n los; a r t í cu los 198 , . , 
199 y 2 0 0 de l a . ' c i t a d a l e y d a 
E ñ j u i e i á m i é n t o . 
A s i - po r está, s e n t e n c i a q u e se-
no t i f i c a r á a l as p a r t e s , qué Se-
h a r á n o t o r i a .por med io de iéd ic tos 
y que se p u b l i c a r á en e l B o l e t í n 
o f i c i a l de l a p r o v i n c i a , l o , .p ro - ; 
nu r i c id man- ld y firma e l e x p r e -
sado S r . J u e z , por a n t e m i é l 
E s c r i b a n o de que d o y f é . 
. D a d a en . A s t o r g a A; 1.* de-
A g o s t o de 1 8 7 4 ; = J o s é R o d r i g u e s , 
dé M i r a n d a . = \ 7 ' B . ' = F e d e r i c a k 
L e a l . 
ANUNCIOS. 
SOTO EN VENTA. 
Exlrhjünicial y jiAblicamente se saca 
en vuiila i'Wolo de S. Amlrés, conociao 
por H| de.Baeza, lérmuim de.Viilima&én. 
Fresno ii« IH' Veiia y Ueiismárlel, ¿apila-
lizailo al tí por 100 libre de conlribucló'il 
ordiuaria paraol (empradnr. La subasta 
tendrá lugar el l o de Seliembre próxima 
n l¡is doce del dia en la Notaría de düú 
Pedro ile la Cruz Hi i lal^n, vecino ile 
Lee i i , sitiiada en la calle de la Ri la , nü-, 
ai,-lo 4o, il'uhile liis iiiteresaños pudran 
enterarse del pliego de coiiilieiunes que 
se halla >ic hianitieslo desde las diez da 
ia inaftana á las seis de la Urde,: 
Letiu 2t> Je Ajjosln de 1871, 
E l sábailn S del cnrrienle se extravió 
del lláslro una vaca enlre bur i , de c i ia-
Iro a seis arlos, asías empalmadas, eslá 
criando. Se ruega a la prrsona que lá 
taya recogido <lc razón i, su dueDo-
tínbrieí Blaano. vecino de Montcjos, y 
en LIMU, a Vicente Vidal, eii los portales, 
del Rastro. 
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